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El presente trabajo tiene como fin determinar si la vía judicial es la más idónea 
para la efectiva aplicación de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, teniendo 
en cuenta los aspectos y principios, que de la Constitución Política del Perú se 
desprenden, la naturaleza de los derechos invocados en dicha figura, y sobre 
todo, considerando la realidad actual de la seguridad jurídica en el Perú. En 
ese sentido, la investigación ha sido desarrollada en un marco de diseño no 
experimental, toda vez que su estudio es basado en situaciones ya existentes; 
un enfoque cualitativo, porque está destinado a la descripción, compresión e 
interpretación de fenómenos. Asimismo, su desarrollo ha sido llevado a un nivel 
explicativo, porque pretende explicar la existencia de un fenómeno; y 
finalmente es de tipo básico, ya que por intermedio del mismo se pretende 























This investigation paper has been projected to determine the suitability of courts 
for the effective application of adverse possession, considering that the issues 
and principles that the Constitution of Peru emerge, the nature of the rights 
invoked in this figure, especially thinking about the current reality of legal 
certainty in Peru. In fact, the investigation has been made within a framework of 
non-experimental design, since their study is based on existing situations; a 
qualitative approach, because it is intended to description, understanding and 
interpretation of phenomena. Also, its development has led to an explanatory 
level, because it seeks to explain the existence of a phenomenon; and finally is 
basic kind, since through the same is to propose theories and establish 
positions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
